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Udfordringer i 'lukket-interaktionsrum' bedømmelse
Prøve skal
-Teknisk virke efter hensigten
-Fungere ensartet
-Gøre klart hvad der måles på
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Inspireret af : Bergstrom,B., J. Fryer,& J. Norris (2005). Defining Online Assessment for the Adult Learning 
Market. In M. Hricko (ed.) Online Assessment and Measurement: Foundations and Challenges. Hershey,
Information Science Publishing.
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interaktionsforløb
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Modul 1, netseminar
evaluering skal
- Reelt og konstruktivt understøtte læreproces
- Understøtte / udvikle en læringskultur
- Gøre gensidige mål og forventninger klart
- Undgå at udelukke studerende pga.
sprog, fysiske handicaps, tekniske krav,
(+ kulturelle faktorer)
Omkostninger
- Kræver tilvænning
-Tidskrævende at udøve
- Kræver stor indsigt at
gøre godt
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ad problemformulering, v. 4, vejleder (412 ord)
god gennemskrivning af problemformuleringen. Den kan godt stå for nuværende, og så kan vi efterhånden se på detaljerne i dispositionen.
Ordet "effektiv" synes at være dukket op siden sidst. Kan godt være, at de skal med i dine indledende definitioner, så vi ved, hvad du helt præcist mener.
Du argumenterer overbevisende for dit valg af gallerier - det lyder så spændende, at man kun kan glæde sig til fortsættelsen. Walker besøgte jeg for halvanden år siden - det kan med fordel ses kun på nettet.
Udvalget af interviewdeltagere kan jeg ikke vurdere, andet end at det ser fornuftigt ud. Kønskvotieringkan være vigtig, hvis du forventer at finde kønsspecifikke forskelle. Men hvor sandsynligt er det,
og hvor meget kan du belyse evt. forskelle med dit meget begrænsede materiale? Dine metoder til dataindsamling kan ud fra beskrivelsen godt give anledning til spørgsmål. Vil du virkelig lade folk prøve
webstederne for sig selv og interview dem om det pr. mail??? Det ville være usædvanligt, og det vil berøve dig mulighed for at observere ogfor at få direkte, ureflekterede kommentarer.
Jeg vil også gerne have diskuteret, hvad du lægger vægt på at finde i dine undersøgelser. Som jeg læser dig handler det om en blanding af simpel funktionalitet og så noget mere, som vi kan
kalde oplevelsen. Tribal-drengene godtgør, at man ved produktafprøvning kan se på såvel funktionalitet som informationsarkitektur og brugerens følelsesmæssige oplevelse.
Klassisk usabilityafprøvning, som den Jakob Nielsen beskriver i fx. bogen Usability Engineering (1993) og artikler som Guerilla HCI(http://www.useit.com/papers/guerrilla_hci.html) og 
Concise, SCANNABLE, and Objective (http://www.useit.com/papers/webwriting/writing.html) skal du selvfølgelig kende til. Men der findes også en nyere diskussion, som går på, at der 
da må være noget mere. En af eksponenterne var nyligt i Kbh. og du kan evt. kigge på hans oplæg samt måske læse lidt af ham, Pat Jordan (http://www.sigchi.dk/sigchi/aktivitet/20030227/jordan.html).
Mht. fokusgrupper og interviews har du sikkert en ballast fra din RUC-tid. Men kig evt. på Bente Halkiers nye bog, Fokusgrupper (samfundslitteratur 2002) eller noget af den internationale
litteratur. Selv er jeg glad for Bruce L. Berg: Qualitative Research Methods for the So cial Sciences. Mann og Fiona nævner du i din problemformulering. Den vil være væsentlig, hvis du 
foretager e-mail-interviews.Jeg har lidt svært ved at forestille mig, hvike behov du har for mere teoretiske værker - kunne man forestille sig noget, som tager udgangspunkt i (museal) formidling? –
I det hele taget vil jeg gerne meget snart se en liste over værker du har læst eller agter at læse.
Re: ad problemformulering,  v. 4, studerende (317 ord)
Jeg har brugt sidste uge til at gennemgå seminarmaterialet fra Svaneke og læsa det blå hæfte om Målgruppeanalyse og produktafprövning. Desuden har jeg kikket i Kelly Gotos bog Web ReDesign
- Workflowthat works. Brug brugerne har jeg også gennemgået. På grundlag af dette har jeg lavet en skitse til spörgeskema som jeg vil bruge i mine interviews med det udvalgte tværsnit af en målgruppe.
Du spörger om jeg vil lade mine pilotpersoner svare per e-mail - nej det er ikke meningen - jeg vil bruge dette skema som jeg har lagt ud til dig til gennemlæsning - som en ramme for at gennemgå 
webstederne/gallerierne og indsamle både hard fakts/data og reflekterende kommentar.Angående hvad det er konkret jeg vil undersöge - så har du ret i at jeg vil få meninger om funktionalitet og
subjektiv oplevelse. Jeg vil hurtigt gennempröve dette skema for at se om jeg virkelig får det udbytte ud af det - ellers må du gerne komme med gode forslag også. Jeg synes også interessant at gå efter 
de interviewedes fornemmelse for rum og space på disse online galleries og finde ud af nödvendigheden af genkendelige elementer fra museumsverdenen.
Med hensyn til mere litteratur - så föler jeg mig mest på bar bund angående kunstoplevelse på webben og eller kunstformidling på webben i al almindelighed. Det har ikke været så meget for
mig at hente der ved systematiseret sögning. Jeg læste i efteråret Brenada Laurel - Computers as Theatre og Janet H. Murray Hamlet on the Holodeck og disse bögertændte min interesse for
kunstformidling på webben. Men det ville være rart med en teori om museal formidling - så ja tak hvis du kunne anvise mig noget der.
Jeg har tænkt kmig at gå igang med interviewene i den kommende uge så det ville rart med kommentar på detta spörgeskema som jeg anser ikke helt udtömmende - mere som et redskab –
kommentar, 17.3, vejleder (372 ord)
Kan du forklare en anelse mere om proceduren for din undersøgelse. Den omfatter, som jeg forstår det, en tænke-højt test af web-stederne efterfulgt af et interview. I dette indgår det vedlagte spørgeskema 
– men er det et spørgeskema, som deltagerne skal udfylde undervejs/bagefter/alene/sammen med dig? Eller er der tale om en spørgeguide som basis for dit interview?
Spørgeteknisk er der erfaring for, at midterværdien bliver hyppigt brugt på en skala med ulige antal værdier og uden ”ved ikke”-valgmulighed. Det er en tendens, jeg kunne frygte i dit spørgeskema, hvor ma
nge a f spørgsmålene er meget brede og måske ikke alle lige lette at forstå for en almindelig bruger. I spørgeskemastil har du sørget for at lukke spørgsmålene, så de kan besvares i formaliserede kategorier,
fx allerede sp. 1, som tilsyneladende kan besvares ja/nej. Men til det føjer du et interessant underspørgsmål, nemlig associationer, som ikke kan besvares enkelt. Og så er det, jeg bliver i tvivl om formålet .
For i en spørgeguide ville det være naturligt at have et åbent spørgsmål a la ”Hvad var dit første indtryk af, hvad dette web-sted handler om”, som netop kan give frit løb for associationer og en snak om,
hvilke signaler web-stedet sender. Jeg vil ikke kommentere alle spørgsmålene i detaljer, men blot pege på, at det kan være svært at svare entydigt klart på spørgsmål som: ” Er placering af navigationen
hensigtsmæssig?” eller ” Hvad synes du om valg af farver og farvekombinationer?”. Her kunne det måske hjælpe meget at lade delt agerne forholde sig til nogle udvalgte, konkrete eksempler.
Mest spændende finder jeg dine spørgsmål om sammenligning. En samtale hvor man konkret ser på et par eksempler og sammenligner dem må kunne bringe interessante observationer frem.
Du skriver om interesse for tid-stedforhold. Den er jeg helt med på, men jeg ser det ikke umiddelbart omfattet af spørgeskemaet.
Havde en snak med Bruno Ingemann i ugens løb om litteratur om kunstformidling på nettet. Han virrede med hovedet og mente ikke at der rigtig er skrevet noget om emnet endnu. Jeg har 
kigget museumsmandskonferencerne hos http://www.archimuse.com/ igennem kan se, at der er enkelte artikler, som handler om kun st, ligesom der på http://vos.ucsb.edu/browse.asp?id=2707 
under Art & Art history findes kategorier for Art & Technology og Net Art.
Tidsforbrug og refleksion
24/7 – ophævelse af arbejdstid/fritid
Asynkron
E-mail
Konferencesystemer
Tekstbaserede e-læringssystemer
Tekstbaserede samarbejdssystemer
30+ års erfaring .
Omfattende forskning.
Mange kendte problemer.
Fornyelse: portfolio, dagbog,
kollaborativt arbejde (wiki etc.)
"Det muliges kunst"
Synkron
IP-telefoni
Chat
Videokonference
Desktop web conferencing
Mest nyere teknologier.
Mindre udforsket – indtil nu.
Måske færre problemer.
Fornyelse: emulering af F2F
situationer (tidstro audio/video,
application sharing); mix af
teknologier.
"Behov betinger form"
Gamle og nye kommunikationsformer
1 Vejleder: den er lidt omfattende den pf ...
3 Bo: for bred?
4 Vejleder: nemlig, for bred, for maaaange (om end interessante) spm
7 Anders: Vejleder tror du vi skal skære nu - eller få lidt mere fod på 
vores hypoteser før vi skærer ?
10 Vejleder: koncentrer om ét hovedspørgsmål
11 Dorte: Hvad kunne et hovedspørgsmål være - om formen henvender 
sig mest til kvinder?
12 Vejleder: det kunne være, hvis det er noget I kan få besvaret?
14 Bo: som - hvad er mulige kommunikationsproblemer ved 
nuværende kampagneproblemer? ...
17 Anders: Det  er klart at kampagnen mest henvender sig til kvinder, 
men kan vi bevise at formen gør ??
19 Hanne: Nej, men vi kan vel belyse, hvad der gør, at vi synes den gør det
23 Vejleder: det traditionelle ville være at så stille spm om der faktisk er 
forskel på hvordan M og K føler sig henvendt til, og hvorfor
Chat i formativ evaluering
- Hvor har Du fra?
- Der fra: Imidlertid ... 
- Naa: Imidlertid ...
- Imidlertid gjorde Svend Tveskiæg idelige Indfald i Norge, hærgede Landet, og ... 
- Hærgede Landet ... hvorpaa var det han hærgede Landet?
- Paa det Grusomste, og forledet af den ærgjerrige Jarl Hakon, lod han 
Hagen Adelsteen myrde ved snedige Drabsmænd ... -
